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一 一
資料2「 怒吼」(怒号)(20×17.5cm)1932年
作者 は魯迅 の指導を受 けた青年 版画家
陳煙橋(1910-1970)
出所:李 平凡 『中国初 期木刻 集』 口本華僑 新集体版
画協会 、1947年。
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?資料3「 晩帰」(45.7×23.5cm)
1940年李平 凡作
出所:李'P凡 『版 画槍桑』北京1
版祉、1997年。
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?資料61949年中 日現代版画 交歓展覧会 の李平 凡(左)
出所:李'ド凡 『版 画治桑』北京行版社 、1997年。
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資料71949年7月 、李平 凡は 中華 全国木 刻協会 日本連絡 所を代表 し、 日本 共産党 芸術家
大会 に参加 した。 これは、会議の最後 の日に日本共産党美術家 らが中国の版画家 に
宛てて書 いた手紙 である。
出所:李 平凡 『版画槍桑』 香港東方芸術中心 、20〔〕1年O
昏
資料81949年メー デーの 日本 人労働 者 によるデモ。麦桿
作 『放 回来 的釜釜 』(釈放 され た父)に 「戦 争 反
対」 と書 かれ たものが、デ モのポス ターと して用
い られていた(写 真 提供:李 平凡氏)
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